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Nlkmatul Ulfa 
ABSTRAK 
Penelitlan ini bertujuan untuk menurunkan kandungan 
serat kasar yang tlnggi pada kotoran ayam dengan cara 
fermentasi sederhana. mengetahui dosis optimalnya dan 
mengetahui pengaruh pember ian kotoran ayam yang 
difermentasi dalam pakan komersial terhadap laju
pertumbuhan. konsumsi dan konversi pakan ayam pedaging. 
Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama 
yaltu fermentasi pada kotoran ayam. digunakan Rancangan 
Acak Lengkap dengan empat perlakuan pember ian ragi tape 
pada kotoran ayam sebanyak 20 sampel dengan taraf 0%, 2%. 
4% dan 6% dan dilnkubasi selama tiga hari. Selanjutnya 
dilakukan analisis proksimat terhadap serat kasar. Setelah 
diketahui dosis optimal dalam menurunkan kandungan serat 
kasar. dilanjutkan tahap kedua yaitu perlakuan pada hewan 
coba. digunakan 20 ekor ayam pedaging jantan strain 
Lohmann. Penelitian tahap ini digunakan Rancangan Acak 
Lengkap dengan empat perlakuan pemberian kotoran ayam yang 
difermentasi dalam pakan taraf 0%, 5%, 10% dan 15% eetelah 
ayam berumur tiga minggu sampai enam minggu. 
Hasil penelitian tahap pertama menunjukkan bahwa dosis 
optimal fermentasi dalam menurunkan kandungan serat kasar 
adalah sebeear 4%. Pada tahap kedua menunjukkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan yang nyata diantara keempat 
per1akuan (p>O,05) terhadap laju pertumbuhan dan konversi 
pakan. tetapi berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan 
ayam pedaging. Kandungan serat kasar pada pakan perlakuan 
taraf 5%. 10% dan 15% ternyata dapat diatasi oleh tubuh 
ayam. sehingga kotoran ayam yang difermentaei dalam pakan 
dapat digunakan peternak ayam pedaging sampat taraf 15% 
karena dapat mengurangi biaya pakan. 
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